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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻫـﺎ  از ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯽ از ﮔـﺮوه ﺗـﮏ ﯾﺎﺧﺘـﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎريﺑﯿﻤﺎري ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫـﺎ و ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاراﻧﯽ اردك و ﺟﻮﺟـﻪ  اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن، آﯾﻤﺮﯾﺎﺟﻨﺲ 
 ﮐﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﮔﺎو و ﺧﻮك را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ
ﺑـﺎ دو  ي ﮐـﻮر روده ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻠﯿﻪﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ ي ﮐﯿﻢاﺛﺮ دو دارودر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
اي ﺑـﺮاي ﻗﻄﻌﻪ 02زﻣﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه در اﯾﻦ آ .ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪروي ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي آﻣﭙﺮﻟﯿﻮم و ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ داروي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم
اي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ)ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺒﺘﻼ و درﻣﺎن ﻧﺸﺪه و ﮔـﺮوه دﯾﮕـﺮ ﺳـﺎﻟﻢ و ﺑـﺪون  ﻗﻄﻌﻪ 02ﻫﺮ ﭼﻬﺎر دارو ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ. دو ﮔﺮوه 
اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺎ ده روز ﺑﻌـﺪ از اﺑـﺘﻼ ﻣﺼﺮف ﻫﯿﭻ ﻧﻮع دارو( آﻣﺎده ﺷﺪ. ﺧﻮراﻧﯿﺪن دارو ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎري در ﺳﻦ ﭼﻬﺎرده روزﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮراﻧﯿـﺪن ﻫﺎ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ، ﺟﻮﺟﻪ
 ٥٢ =n ﺟﻮﺟﻪ ﯾﻌﻨﯽ 52ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد اووﺳﯿﺖ از آﯾﻤﺮﯾﺎ ﺗﻨﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺟﻮﺟﻪ 501  ﺗﻌﺪاد
ﻫﺎ ﺧﻮراﻧﯿﺪه ﺷـﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ داروي ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ 02 وﻟﯽ ﺗﺎ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
آزﻣـﺎﯾﺶ  ﺑـﺎ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﮔـﺮم ﻣـﺪﻓﻮع دﻓﻊ اووﺳﯿﺴﺖﺑﻮد. « ﭘﯽ ﭘﯽ ام» 521و ﺑﺮاي ﺑﻘﯿﻪ داروﻫﺎ «  ﭘﯽ ﭘﯽ ام» 001ﺑﺮاي ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ 
 .ﻠﯿﻠﯽ( و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ)ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺗﺤﺲﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ وار ﯾﺎﻧ ﺪ وﮐﻨﺘﺮل ﺷ« ﻣﮏ ﻣﺎﺳﺘﺮ»
ﻫـﺎي درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه داروي ﺿـﺪ ﮐﻮﮐﺴـﯿﺪﯾﺎل، ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن، ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﮔـﺮوه  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺟـﺰ ي ﮐﻮر را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ دال ﺑﺮ درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ ًﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز روده
ﻫـﺎي ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر داروي ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴـﯿﺪﯾﺎل ﺗﺤـﺖ آزﻣـﺎﯾﺶ و ﮔـﺮوه ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،ﮔ
ﻫﺎ، ﺗﻔﺎوﺗﯽ در وزن ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻓﻘﻂ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮔـﺮوه ﻣﺒـﺘﻼ و  ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﻦ ﭼﻬﻞ و دو روزﮔﯽ ﺟﻮﺟﻪ
اي ﮐﻮﮐﺴـﯿﺪ اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﮐﻮﮐﺴـﯿﺪﯾﻮزﯾﺲ روده دو داروي ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و ﮐﯿﻢدرﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﺮ  02درﻣﺎن ﻧﺸﺪه، 
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﻨـﺪ. آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم داروﯾﯽ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻃﯿـﻒ وﺳـﯿﻌﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﮐﻮﮐﺴـﯿﺪﯾﺎ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ  ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺎي اﯾﻤﺮﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧـﺪارد. ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻢ ﻫآﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم ﻋﻠﯿﻪ آﯾﻤﺮﯾﺎ ﺗﻨﻼ و آﯾﻤﺮﯾﺎ ﺑﺮوﻧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ وزن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ، زﯾﺮا ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻮن رﯾﺰي در ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﻧﮕﻠﯽ در ﺟﻮﺟﻪﺧﻮﻧﯽ
ﺑﯿﻤـﺎري  ﮔﯿـﺮي از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ روي ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ دارد. ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﺳﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﺑﺮاي ﭘـﯿﺶ 
ﮐﻨـﺪ. در ﮔﯿﺮي ﻣـﯽ زاﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻤﺮﯾﺎ ﻫﺎ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻫﺎي ﻧﮋاد ﺑﺮوﯾﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ از ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز در ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻓﻊ اووﺳﯿﺴﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ، ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ٌﻧﺸـﺎن ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و ﻓﺎرم ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﻢﮔﺮوه
ي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ درﻣـﺎﻧﯽ ﺳـﺮﯾﻊ داروﻫـﺎي ﮐـﯿﻢ اداﻣﻪ ي ﭼﺮﺧﻪي اﺧﺘﻼل و ﺗﻮﻗﻒ در دﻫﻨﺪه
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎري ﺳـﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز روده ﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎم
 ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺸﻨﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد. 
 




ﺗﺮﯾﻦ ﻪﺎري ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨــﺑﯿﻤ
ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎري
ي اﭘﯽ ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﺎ،  ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ از ﮔﺮوه ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ
 آﯾﻤﺮﯾﺎي ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎ و ﺟﻨﺲ  ي اﺳﭙﻮروزوا، زﯾﺮ رده رده
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﮔﺎو، ﺧﻮك و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن، 
ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع  ﻫﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﻣﺮغ، ﺧﺮوس و ﺟﻮﺟﻪاردك، 
ﺮل ــو رﺷﺪ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺑﻪ روش ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﻨﺘ
ﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﻃﯿﻮر اﻫﻤﯿﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرتﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ
  (1).داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ، ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز روي از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎري
ارد و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺣﯿﻮان را ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬ
(. ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ 2)،ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ
دارد. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﻣﺮ ﮐﻨﺘﺮل و 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و اﻧﺠﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت  ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﮕﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ 
(. در اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻂ آب و 3)،آن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﯾﻦ 
ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﯽ در 
  ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاري و داﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻣﺎﻧﯽ داروﻫﺎي ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺮ د
ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ روي ﭼﺮﺧﻪ  ﺿﺪﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎل ﮐﯿﻢ
ﻫﺎ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي  دروﻧﯽ اﻧﮕﻞ)اووﺳﯿﺴﺖ
آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم و ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف زﯾﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ 
  (4).ﭘﺮوش ﻃﯿﻮر دارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و  ي ﮐﯿﻢاﺛﺮ دو داروﺮرﺳﯽ ـــدر اﯾﻦ ﺑ
 ﻋﻠﯿﻪو  .(5)،روﺳﯿﻪ ﺑﻮدهﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر 
در ﻣﺮاﮐﺰ  ﻫﺎي ﮐﻮر ﺟﻮﺟﻪروده ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز ﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ  ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ
ﻫﺎي آﻣﭙﺮﻟﯿﻮم و ﺑﺎ دو داروي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمﮐﺎرﺑﺮد دارد 
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم روي ﺟﻮﺟﻪﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ 
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﯾﮏ  021 ،. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖآزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ
 ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎ و ﺑﺪونﮔﻮﻧﻪ از ﻫﺮ  ﻋﺎريﯾﮏ ﻧﮋاد و   روزه از
در  آﻧﺘﯽ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎلﻫﯿﭻ ﻧﻮع داروي ﻣﺼﺮف  ﺳﺎﺑﻘﻪ
(. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺷﺶ ﮔﺮوه
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎري ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮﺟﻪ
اﻣﺎ در  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ٥٢ =n ﺟﻮﺟﻪ ﯾﻌﻨﯽ 52اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد
 ﻣﻮرد دوز داروﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ. 02ﯾﻌﻨﯽ 
و ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ  001 mpp ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦﺑﺮاي داروي  آزﻣﺎﯾﺶ
اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  521 mppداروﻫﺎ 
روز اول،  21ﺷﺪ و در ﻣﺨﻠﻮط  ﻫﺎﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻮﺟﻪ دان
ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. دان ﺑﺪون داروﺑﺎ ﻫﺎ هﮔﺮو
   
  
  ﺑﺮاي درﻣﺎن ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاي داروﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه .1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)ﻧﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﻧﻪ درﻣﺎن ﺷﺪه(  (اول ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه ﮔﺮوه ﯾﮏ)
  ﮔﺮوه ﻣﺒﺘﻼ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ  ﮔﺮوه دو
  ﮔﺮوه ﻣﺒﺘﻼ و درﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم  ﮔﺮوه ﺳﻪ
  ﺎن ﺑﺎ ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﮔﺮوه ﻣﺒﺘﻼ و درﻣ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر
  ﮔﺮوه ﻣﺒﺘﻼ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻢ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ
  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و درﻣﺎن ﻧﺸﺪه( دوم( ﺷﺎﻫﺪ)ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺷﺶ
  
ﺑﻪ  اﺑﺘﻼﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از  84ﻫﺎ از ﺟﻮﺟﻪﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﺑﯿﺴﺖ و  ﺗﺎ روزﺑﯿﻤﺎري)ﯾﻌﻨﯽ از روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ(
  ﺑﻮد.ﻫﺎ ﻣﺼﺮف دان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎل ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم
ﻣﺒﺘﻼ  ﮐﻪ ،ﮔﺮوه 6از روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوه از 
ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﻮد ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﻫﻢ ﻧﺸﺪه و درﻣﺎن
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺎ  5. ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪـــــدر ﻧﻈﮐﻨﺘﺮل)ﺷﺎﻫﺪ( 
ﺗﻨﻼ از راه دﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ  آﯾﻤﺮﯾﺎاووﺳﯿﺴﺖ از  501دوز 
و از روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم  ﺪﻧﺪـــــﺷﺎري ﻣﺒﺘﻼ ــــﺑﯿﻤ
ﺗﻐﺬﯾﻪ دان ﺑﺪون دارو  ﺑﺎ ﻞ و دومـــــﺗﺎ روز ﭼﻬ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
 .ﺷﺪﻧﺪ
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ﻫﺎي ﻮﺟﻪــــــﻞ و دوم ﺟــــــــــروز ﭼﻬ
و در ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ،  ﮐﺮدهﮔﻮﺷﺘﯽ را وزن 
ﺮم ــــﻫﺎ در ﯾﮏ ﮔﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و دﻓﻊ اووﺳﯿﺴﺖ
ﻨﺘﺮل ــــــــﮐ «ﻣﮏ ﻣﺎﺳﺘﺮ»آزﻣﺎﯾﺶ  ﺑﺎﺪﻓﻮع ــــﻣ
ﯾﺮت )ﻣﻐﺎﺲ ﺎﻧـــﺎﻟﯿﺰ وارﯾـــﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ آﻧﺪﻧـــﺷ
ﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻀﺎﻋﻒ ـــــــﯽ( و ﻣﻘــــــﺗﺤﻠﯿﻠ
  (6.)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ
روزﮔﯽ  24وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﻣﺮغ در ﺳﻦ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ  داري در ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  2درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻧﮕﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮغ
ﻫﺎ ﻣﻘﺪاري اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن  ﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهآﻣﭙﺮوﻟﯿ
داد.
  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت درﻣﺎن ﺷﺪه روزﮔﯽ در ﮔﺮوه 24ﻫﺎ در ﺳﻦ  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮغ . 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﻄﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﯾﯽ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﮔﺮوه
  0/530  1/052  ﺷﺎﻫﺪ آزاد
  0/530  1/552  ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ
  0/530  1/933  آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم
  0/530  1/432  ﮐﺴﯿﺪﻓﺎرم ﮐﻮ
  0/530  1/312  ﮐﯿﻢ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ
  0/930  1/922  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه
  
ﻫﺎ داروي  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
ﺿﺪﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎل ﺧﻮراﻧﯿﺪه ﺷﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎري 
ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز روده ﮐﻮر را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه 
 ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري را «آﻟﻮده ﺷﺪه و درﻣﺎن ﻧﺸﺪه»ﺷﺎﻫﺪ 
 001ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن داد. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
آﻟﻮده ﺷﺪه و درﻣﺎن »درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﻏﺎن  <P 0/50ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت « ﻧﺸﺪه
  (3.)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره درﺻﺪ ﮔﺮدﯾﺪ 02ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
 
  
  وزﮔﯽر 24ﻫﺎ در ﺳﻦ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ)زﯾﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮي( در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه.  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﻄﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻌﻨﯽ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﮔﺮوه
  ٤٠٫٠  <P 0/10 a٠٫٠٠١  ﺷﺎﻫﺪ آزاد
 a٠٫٠٠١  ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ
 a٠٫٠٠١  آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم
 a٠٫٠٠١  ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ
 a٠٫٠٠١  ﮐﯿﻢ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ
 b٠٫٠٨  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه
  ﻧﺪ.ﺗﻔﺎوت دار  <P0/50ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﺴﺎوي در ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ 
 
  
ﺎرم ــــــﻫﺎي ﻓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داروي ﺮوهـــﺑﻪ ﮔ
ﻫﺎﯾﯽ  ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و ﮐﯿﻢ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ ﺧﻮراﻧﯿﺪه ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه
ﺎزدﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ـــــﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از روز ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ روز ﯾ
ﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ــــــﻼ)ﻋﻔﻮﻧﺖ( اووﺳﯿﺖ دﻓﻊ ﻧﮑـــــاﺑﺘ
ﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺴﯿﺪ ﻋﻤﻞ ـــــــﻮان ﮐــــــدو دارو ﺑﻪ ﻋﻨ
ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و ﮐﯿﻢ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ اﺛﺮ   ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺮ دو داروي
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  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم در ﻣﺰارع 
ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز  ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎ 
ﺮﯾﺎ ﺗﻨﻼ و ـــ(. آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم ﻋﻠﯿﻪ آﯾﻤ7)،ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎي  ﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪآﯾﻤﺮﯾﺎ ﺑﺮوﻧﺘ
ﯾﻤﺮﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را از آ
(. 8)،دﻫﺪ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮔﻮﻣﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم ﻫﻨﻮز اﺛﺮ ﺿﺪ 
(. 9)،ﻫﺎي آﯾﻤﺮﯾﺎ ﺗﻨﻼ را داردﮐﻮﮐﺴﺪﯾﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪ
ﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﺑﺎ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﺑﯿﻦ دو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ
داروي ﺳﺎﻟﯿﻨﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ، 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ 
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروي آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم داراي اﺛﺮ ﺿﻌﯿﻒ 
  (11،01).ﺳﺎﻟﯿﻨﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ اﺳﺖ
ﭘﻞ و ﻫﻤﮑﺎران آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم را در آب ﺣﻞ ﮐﺮده و  ژزي
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب از ﺳﻦ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ
ﭼﻬﺎرده روزﮔﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر روزﮔﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ 
روز دارو و ﭼﻬﺎر روز ﺑﺪون دارو ﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ. اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت 
ﭘﺬﯾﺮي و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در  ﻣﻌﻨﯽ داري در زﯾﺴﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داروي زواﻟﻦ ﮐﻪ در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ دان از ﺳﻦ 
ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ روزﮔﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ روزﮔﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ. وﻟﯽ در وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﯿﻮر ﺗﻔﺎوت 
(. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 21)،داري ﺑﻪ ﺳﻮد آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﻧﮕﻠﯽ در ﺟﻮﺟﻪﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ وزن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ. زﯾﺮا ﻫﺮ 
ﻧﻮع ﺧﻮن رﯾﺰي در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ روي 
ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﺳﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در  ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ دارد.
(.  ﺑﻪ 41 ،31)،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﺮاي  311ﺗﺎ  86ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﻫﺎي ﻧﮋاد  ﮔﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز در ﺟﻮﺟﻪ ﭘﯿﺶ
زاﯾﯽ  ﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ از ﺑﯿﻤﺎريـــﺑﺮوﯾﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
ﯾﻤﺮﯾﺎ ﻣﯿﻮاﺗﯽ آﻣﺎﮐﺰﯾﻤﺎ، ﯾﻤﺮﯾﺎ آﯾﻤﺮﯾﺎ ﺑﺮوﻧﺘﯽ، آﯾﻤﺮﯾﺎ ﺗﻨﻼ، آ
(. ﭘﺮز و 51)،ﮐﻨﺪ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﯾﻤﺮﯾﺎ اﺳﺮوﻟﯿﻦ ﺧﻮب ﭘﯿﺶآو 
ﻫﻤﮑﺎران  اﺛﺮ ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ، ﺣﺎﻟﻮﻓﻮﺟﯿﻨﻮن و آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم را در 
اي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﻄﻌﻪ 00003ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ وزن ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ 
ﻮر ــﯿﻮم ﺑﻪ ﻃﺮوﻟــــﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. زﯾﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮي آﻣﭙ
ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ در 
(. در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ 61)،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
داري در وزن  دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  ﻃﯿﻮر ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه و ﮔﺮوه
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم 
ﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ. در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)ﻣﺒﺘﻼ وزن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗ
درﺻﺪي  02ﺷﺪه و درﻣﺎن ﻧﺸﺪه( ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ 
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺟﻮﺟﻪ
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻓﻊ اووﺳﯿﺴﺖ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ، 
ﻫﺎ در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻓﻊ اووﺳﯿﺴﺖ
ﺳﯿﺪ. زﯾﺮا ﻣﺮوزوﺋﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ر
ﻫﺎي ﻏﺸﺎئ ﻣﺨﺎﻃﯽ روده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻠﻮل
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع  ﮐﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اووﺳﯿﺴﺖ
ﻫﺎ در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ  دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اووﺳﯿﺴﺖ
ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ ﮐﻪ روﻧﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎﯾﺮﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ (. وﻟﯽ در ﮔﺮوه81،71)،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻓﻊ اووﺳﯿﺴﺘﯽ  ﮐﯿﻢ
ي ﺸﺎن دﻫﻨﺪهاﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ 
ي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻞ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﺧﺘﻼل و ﺗﻮﻗﻒ در اداﻣﻪ ﭼﺮﺧﻪ
دارو از ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮوزوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و در 
ﺷﻮد و اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ روده وارد ﻧﻤﯽ
ي ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دارو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻮ ﻣﺮوزوﺋﯿﺪﻫﺎ از ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ روده ﮐﻮر و ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻠﻮل
اووﺳﯿﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮگ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ 
اﺳﺖ. ﻟﺬا از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
ﺪ از ﻗﻄﻊ دارو ﺑﯿﻤﺎري اﺛﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌ
 (91).ﻋﻮد ﻧﮑﻨﺪ
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدي در 
ﻣﺰارع ﻣﺮﻏﺪاري اﯾﺮان دارد وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ 
 ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﺎ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎي روده ﮐﻮر دارد. ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻧﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﭙﺮوﻟﯿﻮم در اﯾﺮان ﮐﺎرﺑﺮد 
ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ و دارد. اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻋﻮارض ﻧﺎﮔﻮاري ﺑﻪ وﺟﻮد 
(. 02)،ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪدر رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ و ﻓﺎرم ﮐﻮﮐﺴﯿﺪ در  ﺿﺪﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎﻫﺎي ﮐﯿﻢ
اي از ﭼﺮﺧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﮕﻞ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ دﻓﻊ 
 اووﺳﯿﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺷﻮﻧﺪ.
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هوﺮﮔ رد  ﻢﺋﻼﻋ ﭻﯿﻫ ﺎﻫوراد ﺎﺑ نﺎﻣرد ﺖﺤﺗ يﺎﻫ
ﺑ هوﺮﮔ رد ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ،ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يرﺎﻤﯿﺑ زا ﯽﻨﯿﻟﺎ
 ﻞﺜﻣ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ترﻮﺻ ﻪﺑ يرﺎﻤﯿﺑ ﯽﻨﯿﻟﺎﺑ ﻢﺋﻼﻋ ﺪﻫﺎﺷ
 باﻮﺧ ،ﯽﮔدﺮﺴﻓا ،ﺎﻫﺮﭘ ﯽﮔﺪﺷ ﺦﯿﺳ ،ﯽﻧﻮﺧ لﺎﻬﺳا
 نﺪﺑ نزو نداد ﺖﺳد زا و ناد فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ ،ﯽﮔدﻮﻟآ
 ،تﻼﻀﻋ ﯽﮔﺪﯾﺮﭘ ﮓﻧر ،ﯽﺸﻌﻧ تﺎﻌﯾﺎﺿ رد .ﺖﺷاد دﻮﺟو
ﻮﮐ هدور ﯽﻃﺎﺨﻣ يﺎﺸﻏ يور ﺮﺑ تﺎﻌﯾﺎﺿهدور ،ر رﻮﮐ ي
 داﻮﻣ يﺎﯾﺎﻘﺑ هاﺮﻤﻫ هﺪﺷ ﻪﺘﺨﻟ نﻮﺧ ﺎﯾ و نﻮﺧ يوﺎﺣ
ﻪﮑﺗ ﺎﯾ ﯽﺤﺷﺮﺗ ،ﯽﯾاﺬﻏ ﺐﯾﺮﺨﺗ ﯽﻃﺎﺨﻣ يﺎﺸﻏ زا ﯽﯾﺎﻫ
 .ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻨﮕﻟ هﺮﻔﺣ رد ﻢﺠﺣ ﺶﯾاﺰﻓا و هﺪﺷ
نﻮﺧ رﻮﮐ هدور ﯽﻃﺎﺨﻣ يﺎﺸﻏﻪﻄﻘﻧ يﺰﯾر و ﻞﮑﺷ يا
نﻮﺧﻢﺧز ﺎﯾ ﯽﻄﺧ يﺰﯾر ﯽﻃﺎﺨﻣ يﺎﺸﻏ ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾﺎﻫ
نﻮﻧﺎﮐ ﺎﯾ ويزوﺮﮑﻧ يﺎﻫ  رد .داد نﺎﺸﻧ درز ﻪﺑ ﻞﯾﺎﻣ ﺪﯿﻔﺳ
 مﺎﻤﺗ ﺐﯿﺳآ و ﻞﮕﻧا رﻮﻀﺣ رﻮﮐ هدور ﯽﺳﺎﻨﺷ ﺐﯿﺳآ شﺮﺑ
 يﺎﻫزﺮﭘ .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ نآ ﺮﯾز ﻪﯾﻻ و ﯽﻃﺎﺨﻣ يﺎﺸﻏ
يﺮﺘﮐﺎﺑ نآ يﺎﺟ ﻪﺑ و ﺐﯾﺮﺨﺗ هدور ﯽﻃﺎﺨﻣ يﺎﺸﻏ و ﺎﻫ
 ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ يﺮﯿﻨﭘ داﻮﻣ زوﺮﮑﻧ و ﯽﻟﻮﻠﺳ دﺎﺴﻓ زا ﺪﻌﺑ هﺪﺷ
.ﺪﻧدﻮﺑ  
 ﻧ ناﻮﺗ ﯽﻣ يرﺎﺟ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ زا ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘ
ﻫوراد ﻊﯾﺮﺳ ﯽﻧﺎﻣرد ﺮﺛا ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﺑــــ يﺎ
مرﺎﻓ و ﺪﯿﺴﮐﻮﮐ ﻢﯿﮐ زﻮﯾﺪﯿﺴﮐﻮﮐ يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﯿﻠﻋ ﺪﯿﺴﮐﻮﮐ
مﺎﮔ ناﻮﺗ ﯽﻣ رﻮﮐ هدور ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﺖﻬﺟ رد ﯽﺘﺒﺜﻣ يﺎﻫ
ﺳ يرﺎﻤﯿﺑ ﻦﯾاــــــ رد هﺪﻨﺸﮐ و ﯽﻨﻤﯾا ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﮕﺑﻮﮐﺮ
ﺨﺗا رﻮﯿﻃ ﺖﻌﻨﺻــــــ مﺎﺠﻧا ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ دﻮﺧ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ ذﺎ
ﻌﻟﺎﻄﻣﯿﻤﻋ و ﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎــــــﻖﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد يﺮﺗـــ ﻪ
ﯽﻣ.ﺪﺷﺎﺑ 
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
 ﻢﯿﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد ﻪﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ ﻪﯿﻠﮐ يرﺎﮑﻤﻫ زا
هدﻮﻤﻧ يرﺎﯾ ار ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ ،ﺪﻧا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ددﺮﮔ
ﺌﺴﻣ زاـــــمﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ نﻻﻮ   ﯽﮑﺷﺰﭘ
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Abstract 
 
Introduction: Coccidiosis is one of the 
most costly diseases in the world, which is 
caused by a parasitic protozoa of genous 
eimeria. Coccidiosis affects most domestic 
omimals including sheep, pigs, cattles, 
turkeys, ducks, and hens. Quim coccid and 
pharm coccid showed considerable effects 
on eimeria torela compared to the most 
popular anti-coccidal drugs. Amperolium 
and monensiam are used either in farms or 
in labs across the world. 
 
Materials & Methods: Quim coccid and 
pharm coccid were used against eimeria 
tenella in Broiler chicken. 4 groups each 
with 20 chikens, each group for one 
medication were convered by the study, 
comparing with two control groups (one 
E.tenella infected without treatment and the 
other a healthy non-infected group)without 
any treatments. Medications were given two 
days before the infection until 10 days after 
it. 
During the follow-up, chickens were fed 
normally. Parasitic infection was applied 
using10 O ocysts  of E.tenella. Monensim 
dose was 100ppm and for the remainig 3 
medications, 125ppm was the dose of choice. 
The Mack Master method was used for the 
detection of O ocysts in feces. The ANOVA 
and Double Proportion Analysis methods 
were used to evaluate the data statistically. 
 
Findings: After the treatments, no anti-
coccidial drug receiving group 
demonstrated any clinical symptoms of 
blind intestinal coccidisis, a fact confirming 
the complete treatment of their infections. 
Furthermore, all the groups showed a 100% 
ability to continue their normal lives. No 
differences were found in the weight of 
chickens in each group. 20% of the infected 
chickens without treatment lost their lives. 
It was found out that both the quim-coccid 
and pharm-coccid had a considerable anti 
intestinal coccidiosis efficacy. 
 
Discussion & Conclusion: Amperolium 
is a coccidostatic drug against E.Tenella 
and E.Bronti, but with no effects against 
any other eimeria. Monensim is a 
coccidocial drug used as prophy lactic 
medication in Brolea chiclcaus. There was 
no 0 ocyst observed in the feces of treated 
chickens indicating that the parasite had 
been affected by drugs. More investigations 
are needed to reveal the mechanisms of 
such drugs. 
 
Keywords: anti coccid, emeria, pharm 
coccid, quim coccid 
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